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二人の亀裂を決定的にしたのは、ラージャパクサの復活であった。2015 年 1 月
の大統領選挙に敗れた直後こそ、ラージャパクサは弱気なそぶりを見せたものの、
同年 8 月の国会議員選挙には UPFA の候補者として立候補して当選している。
UPFA 内部のラージャパクサ支持者グループ JO（反対派グループ）は拡大した。
ラージャパクサが後ろ盾となっている新政党 SLPP（スリランカ大衆戦線）は、
2018 年 2 月の地方選挙において 340 の市町村のうち 232 で過半数を獲得した。
JO が 3 月に提出した首相不信任動議は否決されたものの、それを機にそれまで















































 ラージャパクサ前大統領：Prime Minister's Office (GODL-India) [GODL-India 
(https://data.gov.in/sites/default/files/Gazette_Notification_OGDL.pdf)], via Wikimedia 
Commons. 
 シ リ セ ー ナ 大 統 領 ： Prime Minister's Office (GODL-India) [GODL-India 
(https://data.gov.in/sites/default/files/Gazette_Notification_OGDL.pdf)], via Wikimedia 
Commons. 
 ラニル首相：By U.S. Department of State from United States [Public domain], via 
Wikimedia Commons. 
 
